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Abbildung 5: Schauburg Dresden, Blick in die Visionsbar, Foto um 1988 
 (Foto: Siegert, entnommen aus: Dresdner Hefte 2005, Heft 82, S. 58).
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